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2004年8月 19日 (木)～20日 (金)
<プログラム>





























































































































2005年 1月 1日号 上野吉-
2005年2月 1日号 森明雄
2005年3月 1日号 友永雅己
なお平成 16年度の広報委員会は以下の 6名で構成し
た:
高井正成 (広報委員長),清水慶子,脇田真情,
上野吉-,室山泰之,滝博 (総務掛長).
(文責 :高井正成)
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